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李時珍撰，胡承龍刊刻（１５９６）：《本草綱目》，北京：北京人民衛生出版社 １９８２ 年版，第 ２ 册，第
２８３７頁。
李時珍撰，胡承龍刊刻：《本草綱目》，第 ２ 册，第 ２９２１ 頁。有關李時珍如何處理跨越人獸邊界
的生物，參見 Ｃａｒｌａ Ｎａｐｐｉ，Ｔｈｅ Ｍｏｎｋｅｙ ａｎｄ ｔｈｅ Ｉｎｋｐｏｔ牶 Ｎａｔｕｒａｌ Ｈｉｓｔｏｒｙ ａｎｄ Ｉｔｓ Ｔｒａｎｓｆｏｒｍａｔｉｏｎｓ ｉｎ





李時珍撰，胡承龍刊刻：《本草綱目》，第 ２ 册，第 ２９２１ 頁。也有其他作家把這些名字歸類爲不






























































































































































































































































“土賊”可被招安，而“流賊”則不容收服，關於這一區别的討論參見 Ｗａｉｙｅｅ Ｌｉ，Ｗｏｍｅｎ ａｎｄ














Ａｓｉａｎ Ｓｔｕｄｉｅｓ）年會上發表，與會成員吳逸仙、Ｐａｏｌａ Ｚａｍｐｅｒｉｎｉ 曾佩琳、
白云和李前程給予筆者許多有益的建議。筆者也對李惠儀、Ｄｏｎａｌｄ
Ｈａｒｐｅｒ夏德安、陳嘉藝、Ｄａｎｉｅｌａ Ｌｉｃａｎｄｒｏ 戴麗蓮、武軼文、Ｊａｋｅ Ｗｅｒｎｅｒ
文哲凯以及兩位《中國文學與文化》期刊（Ｊｏｕｒｎａｌ ｏｆ Ｃｈｉｎｅｓｅ Ｌｉｔｅｒａｔｕｒｅ
ａｎｄ Ｃｕｌｔｕｒｅ）的匿名審稿人致以謝忱，感謝他們提出的評語與建議。
（作者單位：芝加哥大學東亞語言文明系）





分常見。如參見 Ｙｕｍｉｎｇ Ｈｅ，Ｈｏｍｅ ａｎｄ ｔｈｅ Ｗｏｒｌｄ牶 Ｅｄｉｔｉｎｇ ｔｈｅ “Ｇｌｏｒｉｏｕｓ Ｍｉｎｇ”ｉｎ Ｗｏｏｄｂｌｏｃｋ







果《〈如是觀〉爲張大復所作獻疑》，載於《海南大學學報》第 ３５卷第 ５期（２０１２年），第 ５０頁。
Ｅｘｉｔ，Ｐｕｒｓｕｅｄ ｂｙ ａ Ｂｅａｒ：Ｄｕｓｈｕ ｓｈｅｎｇ ａｎｄ
ｔｈｅ Ｌｉｍｉｔｓ ｏｆ Ｃｏｍｍｕｎｉｔｙ ｉｎ ｔｈｅ Ｅａｒｌｙ Ｑｉｎｇ
Ａｒｉｅｌ Ｆｏｘ
Ａｓｓｉｓｔａｎｔ Ｐｒｏｆｅｓｓｏｒ，Ｄｅｐａｒｔｍｅｎｔ ｏｆ Ｅａｓｔ Ａｓｉａｎ Ｌａｎｇｕａｇｅｓ ａｎｄ
Ｃｉｖｉｌｉｚａｔｉｏｎｓ，Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ ｏｆ Ｃｈｉｃａｇｏ
Ｔｈｉｓ ａｒｔｉｃｌｅ ｅｘｐｌｏｒｅｓ ｔｈｅ ｌａｔｅ ｉｍｐｅｒｉａｌ ｉｍａｇｉｎａｔｉｏｎ ｏｆ ｔｈｅ ｎｏｎｈｕｍａｎ ｏｔｈｅｒ ｂｙ
ｗａｙ ｏｆ ａ ｃｕｒｉｏｕｓ ｃｒｅａｔｕｒｅ ｔｈａｔ ａｐｐｅａｒｓ ｉｎ ｔｈｅ ｓｏｕｔｈｅｒｎ ｄｒａｍａ Ｄｕｓｈｕ ｓｈｅｎｇ．
Ｍｉｄｗａｙ ｔｈｒｏｕｇｈ ｔｈｅ ｐｌａｙ，ｓｅｔ ｉｎ ｔｈｅ ｅａｒｌｙ ｙｅａｒｓ ｏｆ ｔｈｅ Ｙｕａｎ ｄｙｎａｓｔｙ，ｔｈｅ ｙｏｕｎｇ
ｌｉｔｅｒａｔｕｓ ｐｒｏｔａｇｏｎｉｓｔ ｉｓ ａｂａｎｄｏｎｅｄ ｏｎ ａ ｒｅｍｏｔｅ ｉｓｌａｎｄ，ｗｈｅｒｅ ｈｅ ｉｓ ｒｅｓｃｕｅｄ ｂｙ ａ
ｒｅｎｘｉｏｎｇ，ａ ｆｉｅｒｃｅ ｙｅｔ ｅｍｐａｔｈｅｔｉｃ ｂｅａｒｌｉｋｅ ｃｒｅａｔｕｒｅ ｔｈａｔ ｔａｋｅｓ ｈｉｍ ａｓ ｉｔｓ ｍａｔｅ．
Ｔｈｏｕｇｈ ｓｈｏｒｔｌｉｖｅｄ，ｔｈｅｉｒ ｕｎｉｏｎ ｉｓ ｏｎｅ ｏｆ ｓｅｖｅｒａｌ ｉｎ ｔｈｅ ｐｌａｙ ｉｎ ｗｈｉｃｈ ｍａｒｇｉｎａｌ
ｃｈａｒａｃｔｅｒｓ ａｒｅ ｂｒｏｕｇｈｔ ｉｎｔｏ ｔｈｅ （ｎａｒｒａｔｉｖｅ ａｎｄ ｉｍｐｅｒｉａｌ） ｃｅｎｔｅｒ ｔｈｒｏｕｇｈ
ｍａｒｒｉａｇｅ：ｂｙ ｔｈｅ ｅｎｄ ｏｆ ｔｈｅ ｐｌａｙ，ｔｈｅ ｐｒｏｔａｇｏｎｉｓｔ ｉｓ ｗｅｄ ｔｏ ｂｏｔｈ ｔｈｅ ｄａｕｇｈｔｅｒ ｏｆ
ａ ｂｏａｔｍａｎ ａｎｄ ｔｈｅ ｄａｕｇｈｔｅｒ ｏｆ ａ Ｍｏｎｇｏｌ ｏｆｆｉｃｉａｌ． Ｂｕｔ ｗｈｉｌｅ ｔｈｉｓ ｄｏｕｂｌｅ ｍａｒｒｉａｇｅ
ｏｆｆｅｒｓ ｔｈｅ ｐｏｓｓｉｂｉｌｉｔｙ ｏｆ ａ ｐｒｏｄｕｃｔｉｖｅ ｏｖｅｒｃｏｍｉｎｇ ｏｆ ｔｈｅ ｄｉｓｔｉｎｃｔｉｏｎｓ ｂｅｔｗｅｅｎ
ｓｃｈｏｌａｒ ａｎｄ ｍｅｒｃｈａｎｔ ａｎｄ ｂｅｔｗｅｅｎ Ｃｈｉｎｅｓｅ ａｎｄ ｂａｒｂａｒｉａｎ，ｔｈｅ ｔｒａｇｉｃ ｆａｔｅ ｏｆ ｔｈｅ
ｒｅｎｘｉｏｎｇ ｆｏｒｅｃｌｏｓｅｓ ａｎｙ ｐｏｓｓｉｂｉｌｉｔｙ ｏｆ ｏｖｅｒｃｏｍｉｎｇ ｔｈａｔ ｗｈｉｃｈ ｄｉｖｉｄｅｓ ｍａｎ ａｎｄ
ｂｅａｓｔ． Ｒａｔｈｅｒ，ａｓ ｔｈｅ ｈｕｍａｎ ｃｏｍｍｕｎｉｔｙ ｉｓ ｅｘｐａｎｄｅｄ ｔｏ ｉｎｃｌｕｄｅ ｍｅｒｃｈａｎｔ ａｎｄ
Ｍｏｎｇｏｌ，ｔｈｅ ｒｅｎｘｉｏｎｇ ｓｅｒｖｅｓ ａｓ ｔｈｅ ｎｅｃｅｓｓａｒｙ ｌｉｍｉｔ，ａｌｌｏｗｉｎｇ ｔｈｅ ｐｌａｙ ｔｏ ｒｅｓｃｕｅ
ｔｈｅｓｅ ｓｏｃｉａｌ ａｎｄ ｅｔｈｎｉｃ ｏｔｈｅｒｓ ｆｒｏｍ ｂａｓｅｎｅｓｓ ａｎｄ ｂａｒｂａｒｉｔｙ． Ａｔ ｔｈｅ ｓａｍｅ ｔｉｍｅ，
ｔｈｅ ｅｘｃｌｕｓｉｏｎ ｏｆ ｔｈｅ ｒｅｎｘｉｏｎｇ ｆｒｏｍ ｔｈｉｓ ｎｅｗ ｃｏｍｍｕｎｉｔｙ ｉｓ ｎｏｔ ｕｎｔｒｏｕｂｌｅｄ；ｉｎ
ｒｅｓｉｓｔｉｎｇ ｔｈｅ ｇｅｎｒｅｓ ｃｏｍｐｕｌｓｉｖｅ ｉｍｐｏｓｉｔｉｏｎ ｏｆ ｗｈｏｌｅｎｅｓｓ， Ｄｕｓｈｕ ｓｈｅｎｇ
ｄｒａｍａｔｉｚｅｓ ｔｈｅ ｆｒａｃｔｕｒｅｓ ａｎｄ ｅｘｃｌｕｓｉｏｎｓ ｔｈａｔ ｍａｄｅ ｐｏｓｓｉｂｌｅ ｔｈｅ ｒｅｓｔｏｒａｔｉｏｎ ｏｆ
ｏｒｄｅｒ ｉｎ ｔｈｅ ｅａｒｌｙ Ｑｉｎｇ．


















１４． 曾果果：《〈如是觀〉爲張大復所作獻疑》，《海南大學學報》第 ３０ 卷第 ５ 期（２０１２
年），第 ４９—５３頁。
１５． 馮夢龍：《古今小説》，上海：上海古籍出版社，１９９３年版。
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·２８１· 　 中國文學裏的他者（嶺南學報　 復刊第十三輯）
